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галтера и лучшей организации бухгалтерского учета. На сегодняшний день са-
мым популярным программным продуктом считается 1C: Бухгалтерия. 
Программа 1С: Бухгалтерия – это универсальная бухгалтерская програм-
ма, предназначенная для ведения бухгалтерского и налогового учета, для про-
ведения расчетов по заработной плате и формирования регламентированной 
бухгалтерской отчетности. Учетные механизмы, заложенные в программу, со-
ответствуют бухгалтерскому и налоговому законодательству, принятому в Рос-
сийской Федерации. Разработчик поддерживает 1С: Бухгалтерию в актуальном 
состоянии, т.е. регулярно обновляет ее, поэтому можно быть уверенным в том, 
что учет соответствует последним изменениям в законодательстве. 
Программа предоставляет возможность ручного и автоматического ввода 
проводок. Все проводки заносятся в журнал операций. На основании введенных 
проводок может быть выполнен расчет итогов. Итоги могут выводиться за 
квартал, год, месяц и за любой период, ограниченный двумя датами, что явля-
ется важным моментом для оперативного анализа и управления.  
Также в программе существует режим формирования произвольных от-
четов, позволяющий на бухгалтерском языке описать форму и содержание от-
чета, включая в него остатки и обороты по счетам и по объектам аналитическо-
го учета. С помощью данного режима реализованы отчеты, предоставляемые в 
налоговые органы, кроме того, данный режим используется для создания внут-
ренних отчетов для анализа финансовой деятельности организации в произ-
вольной форме. 1С: Бухгалтерия  может быть настроена так, как это нужно 
конкретной организации. 
Переход от традиционного к компьютерному учету предполагает наведе-
ние порядка в бухгалтерском учете предприятий, и, прежде всего, в рабочем 
плане счетов, системе бухгалтерских проводок, отчетности как внутренней, так 
и внешней. Автоматизация позволяет существенно повысить скорость и ком-
фортность работы бухгалтера. 
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ КОМПЕТЕНЦИЙ В ОБЛАСТИ 
МАРКЕТИНГА 
 
По мере усложнения рыночной среды и роста конкуренции возрастает 
уровень требований к профессиональной квалификации специалистов, их зна-
ниям в области систем, процесса и политики маркетинга. На сегодняшний день 
существует ряд важнейших проблем для будущего маркетолога.  
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Во-первых, не правильное представление собственников компании поня-
тия  маркетинга и какие функции должен осуществлять маркетолог. Во многих 
российских компаниях маркетологи занимаются либо рекламной деятельно-
стью, либо непосредственно сбытом. Это совершенно неправильная ситуация, 
которая не позволяет маркетингу полноценно реализовывать свои функции. 
Маркетинг стоит намного выше, чем реклама или сбыт. Они  инструменты 
маркетинга, но не более того. Маркетинг является "путеводной звездой" для ор-
ганизации, формирует вектор ее развития. Как философия ведения бизнеса, он 
охватывает все процессы компании, как инструмент  помогает ставить перед 
компанией правильные цели и находить оптимальные пути ее решения, кон-
центрируя на этом все ресурсы.  
Во-вторых, необходимо иметь опыт работы. При подборе специалиста 
компании  отдают предпочтение маркетологу, который пришел в профессию, 
имея за плечами опыт работы в отрасли или отраслевое образование. Кстати, 
такой подход используют в США, и он доказал свою эффективность.  
В-третьих, маркетинг преподают практически во всех вузах и на многих 
специальностях и ежегодно несколько тысяч выпускников становятся маркето-
логами, но новоиспеченные специалисты теряются в условиях реального рынка. 
Пытаясь применить то, что он узнал из учебников, на практике выпускник ВУ-
За сталкивается с необходимостью использовать изученные модели 
и концепции в реальной ситуации, которая очень часто не соответствует иде-
альной, в результате кажется, что большая часть знаний, которые он имеет, не-
применима на практике. В итоге выпускник ВУЗа вынужден получать дополни-
тельное образование и навыки либо на курсах, либо на предприятии посредст-
вом наставничества. По мнению авторов, решением данной проблемы является  
необходимость и востребованность дополнительного обучения студентов 
в области маркетинга путем ввода практических занятий в учебный процесс. 
Ну и, наконец, нельзя забывать о том, что необходимо постоянно учиться 
на протяжении всей профессиональной жизни, поскольку теория и практика мар-
кетинга меняются стремительно. В завершении хотелось бы еще раз отметить 
важность не только профессии маркетолога, но и важность практики, ведь марке-
тинг в России на стадии становления, а книжной теории, написанной отечествен-
ными авторами, и полностью отвечающей современным российским реалиям не-
много, и в этой ситуации остается аппелировать к опыту преподавателей. 
 
 
 
 
 
 
